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Актуальність  нашої  роботи обумовлюється  недотриманням військовослужбовцями  правил  догляду  за гігієною
порожнини рота і в результаті розповсюдженістю стоматологічних хвороб серед військових в зоні АТО, складністю їх
діагностування в воєнно-польових умовах, тривалою реабілітацією та наявністю постійних стресових чинників.
Наукова  новизна  полягає в  тому, що  нами  встановлено закономірності  розвитку  незадовільного стану  гігієни
порожнини  рота  у  військових  зони  АТО в  залежності  від  їх  психоемоційного  типажу;  науково  обґрунтовані  та
проведені заходи щодо поліпшення знань  військових АТО стосовно питань  догляду за станом гігієни порожнини
рота; проведені віддалені спостереження та опрацьовані результати пацієнтів після навчання правил по догляду за
станом та санацією порожнини рота.
Метою є виявлення,  статистична  обробка  та  наукове обгрунтування  недостатнього догляду  за  станом  гігієни
порожнини  рота  у  бійців  АТО на  момент  реабілітаційного  періоду  в  залежності  від  їх  психоемоційного  стану,
апробація результатів та складання плану щодо поліпшення якості надання стоматологічної допомоги хворим з зони
АТО, підвищення знань та практичних навичок стосовно гігієни порожнини рота бійців в післяопераційний період.
Завданнями  нашої  роботи  стали:  встановлення  психоемоційного  статусу  амбулаторних  пацієнтів  в  момент
післяопераційної реабілітації;  статистичне та наукове обґрунтування психоемоційного стану пацієнтів; огляд стану
порожнини рота пацієнтів з зони АТО, статистична обробка отриманих результатів; складання плану допомоги щодо
підвищення рівня гігієни порожнини рота в пацієнтів; надання допомоги з питань гігієни порожнини рота.
В  процесі  роботи  нами  були  використані  такі  методи:  системного  підходу,  медико-статистичний,
структурнологічний, клінічний, аналітичний, медико-соціологічний.
Результати  досліджень:  нами  були  оглянуті  пацієнти-воїни  АТО.  Всі  вони  мали  незадовільний  стан  гігієни
порожнини рота за Федоровим А.Ю та Володкіною В.В. До початку проведення терапевтичних заходів ми оцінили
рівень тривожності пацієнтів за шкалою оцінки Спілберга Ч.Д., Ханіна Ю.Л.. За результатами ми отримали три рівня
тривожності: низький, помірний, високий.
Після проведення профілактичної гігієни та санації порожнини рота ми відмічаємо покращення психоемоційного
стану та рівня життя пацієнтів.
Висновки:  нами  були  встановлені  психоемоційні  стани  пацієнтів  з  зони  АТО,  та  їх  статистичне  і  наукове
обґрунтування,  проведені  огляди  порожнин  рота  та  визначені  стани  гігієни  порожнин  рота,  був  встановлений
алгоритм допомоги для підвищення рівня гігієни та надана первинна гігієнічна допомога, проведена санація ротової
порожнини, апробовані віддалені результати проведеної роботи з пацієнтами зони АТО.
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